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NOUVELLES 
ET INFORMATIONS 
Grâce à l'initiative de M. le recteur 
Pineau, l'Université de Poitiers vient 
d'être dotée d'un Institut de Préhistoire 
rattaché à la Faculté des Sciences. Sa 
direction est confiée à M. Et. Patte, pro­
fesseur de géologie et de paléontologie. 
L'Institut a pour but d'encourager et 
de développer les recherches et les études 
préhistoriques plus spécialement dans 
la région du Centre-Ouest. Il est pourvu 
d'une bibliothèque importante et riche 
déjà d'importantes collections régio­
nales. 
• 
• • 
l_jne Société des Africanistes vient 
d'être fondée à Paris, sous l'impulsion 
du professeur Rivet et sous la présidence 
de M. le général Gouraud. Les statuts 
sont calqués sur ceux de la Société des 
Américanistes dont on connaît l'essor 
et les résultats. La nouvelle Société 
publiera un journal contenant, outre 
les procès-verbaux de ses séances men­
suelles, des mémoires, des mélanges et 
nouvelles concernant les sciences afri­
caines, et une bibliographie mondiale 
des travaux d'ethnologie intéressant 
l'Afrique (61, rue de Buffon, Paris, Ve). 
• 
* * 
Le soixante-quatrième Congrès des 
Sociétés savantes de Paris et des dépar­
tements, s'ouvrira à Clermont-Ferrand 
le mardi 7 avril 1931, à 14 heures. Les 
travaux du Congrès auront lieu pendant 
les journées des 7, 8, 9 et 10 avril. La 
séance générale de clôture aura lieu le 
samedi 11, sous la présidence de :M. le 
ministre de l' Instruction publique et 
des Beaux-Arts. Les manuscrits, avec 
un résumé succinct du travail, devaient 
être adressés avant le 20 février 1931 au 
2° Bureau de la Direction de l' Enseigne­
ment supérieur. 
•
•
• 
Parmi les actes administratifs qui 
ont été pris, au cours de l'année 1924, 
au sujet des îles australes, celui du 
30 décembre réglemente la pêche et 
l'exploitation industrielle des cétacés 
et annonce la création d'un parc natio­
nal pour la sauvegarde d'un certain 
nombre d'espèces animales menacées 
d'une destruction certaine, notamment 
les phoques-éléphants ou éléphants de 
mer (Macrorhinus leonimü). 
Les naturalistes qui s'étaient fait, en 
· France, l'écho des protestations éma­
nant de leurs confrères étrangers, dési­
raient, depuis longtemps, l'envoi aux 
îles Kerguelen d'un stationnaire, grâce 
aux observations duquel nous pourrions 
être renseignés sur l'importance des 
colonies de macrorhines et l'intensité de 
la chasse qui leur est faite. 
Ce vœu vient, enfin, d'être réalisé . 
L'aviso Antarès, commandé par le capi­
taine de frégate R. Perot, ayant pris 
à son bord M. Loniewski, directeur des 
domaines à Madagascar, a mouillé le 
16 janvier dernier aux îles Crozet et a 
rallié depuis les Kerguelen. 
Nous tiendrons nos lecteurs au courant 
de cette mission, dont l'intérêt est con­
sidérable. 
